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SÍLABO DE INVESTIGACION DE OPERACIONES 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
I.1. Facultad:  Negocios 
I.2. Carrera Profesional Administración 
I.3. Departamento:  --- 
I.4. Requisitos:  Estadística Aplicada/4° ciclo 
I.5. Periodo Lectivo:     2014-1 
I.6. Ciclo de estudios:  5 
I.7. Inicio- Término:  24 de marzo  2014 – 19 de julio 2014 
I.8. Extensión horaria:  8 horas totales (4HC + 4 HNP) 
I.9. Créditos:  4 
 
 
II. SUMILLA 
 
El curso pertenece al área curricular formativa, es de naturaleza teórico- práctica y tiene como propósito 
brindarle al estudiante competencias relacionadas con el desarrollo de modelos matemáticos que analicen y 
simulen una realidad empresarial específica (producción, transporte, logística y finanzas); así como el 
desarrollo de proyectos a nivel esquemáticos (diagramas PERT-CPM). 
El curso le permite al estudiante obtener soluciones sobre los modelos matemáticos aplicados, así como 
interpretar el análisis de sensibilidad (los cambios en las variables). 
Los temas principales son: Teoría de decisiones, programación lineal, transporte y asignación, proyectos con 
PERT-CPM. 
 
III. LOGRO DEL CURSO: 
Al finalizar el curso, el estudiante, sustenta un informe aplicativo, usando técnicas de la investigación de 
operaciones para construir modelos matemáticos que maximicen las utilidades y/o minimicen los costos, 
demostrando dominio de los contenidos disciplinares y adecuada contrastación entre teoría y realidad. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD I: INTRODUCCION A LA INVESTIGACION DE OPERACIONES (Teoría de decisiones) 
LOGRO DE LA UNIDAD: Al término de la unidad, el estudiante formula, resuelve y evalúa problemas empresariales, usando los modelos de incertidumbre y 
árboles multinivel, estableciendo un criterio técnico basado en la teoría de decisiones. 
SEMANA 
CONTENIDOS 
 
SABERES BASICOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
RECURSOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES 
1 
 
 Modelos de 
incertidumbre: 
Optimista, Pesimista, 
Hurwicz, Savage. 
 Exposición magistral del 
tema. 
 Lectura sobre modelos de 
incertidumbre 
 Resuelve Ejercicios 
propuestos de teoría de 
decisiones bajo 
incertidumbre 
 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas propuestas 
para el desarrollo de la 
sesión 2. 
 Elabora un MC con las ideas 
principales de cada saber 
básico de la sesión 2. 
 Foro de discusión en el aula 
virtual sobre la sesión 1. 
 
 
 Fuentes 
bibliográficas:[1] 
cap 4 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 
 Resuelve 
ejercicios, 
usando los 
criterios 
Optimista, 
Pesimista, 
Hurwicz, Savage 
 Entrega a 
tiempo los 
informes o 
tareas 
propuestas 
 Participa del foro 
en el Aula 
Virtual. 
2 
 
 
 Modelos bajo riesgo: 
VESI, VEIP y VEIM 
 
 Debate sobre los modelos 
bajo riesgo. 
 Expone los ejercicios 
propuestos la sesión 
anterior. 
 Resuelve nuevos ejercicios 
propuestos de teoría de 
decisiones bajo riesgo. 
 
 Sube los ejercicios 
propuestos al aula virtual 
sobre la sesión 2. 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas propuestas 
para el desarrollo de la 
sesión 3. 
 Elabora un MC con las ideas 
principales de cada saber 
básico de la sesión 3. 
 Fuentes 
bibliográficas: [1] 
cap 4 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 Hoja de 
ejercicios sobre 
modelos bajo 
riesgo. 
 
 Resuelve 
ejercicios, 
usando los 
criterios VESI, 
VEIP y VEIM 
 Sube a tiempo 
las tareas 
propuestas en el 
Aula Virtual. 
3 
 
 
 Arboles multinivel 
(Solución con 
TreePlan) 
 
 Revisa los temas de la 
sesión 1 y 2 
 Debate sobre los árboles 
de decisión. 
 Uso de Tarjetas de 
aplicación sobre el tema. 
 Resuelve ejercicios 
generados por sus demás 
compañeros 
 Desarrolla los ejercicios 
propuestos de la sesión 1, 2 y 
3 
 Sube los ejercicios 
propuestos al aula virtual 
sobre la sesión 1, 2 y 3. 
 Fuentes 
bibliográficas: [1] 
cap 4 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 Hoja de 
ejercicios sobre 
árboles de 
decisión. 
 Resuelve 
ejercicios 
usando 
adecuadamente 
el complemento 
Treeplan 
 Sube a tiempo 
las tareas 
propuestas en el 
Aula Virtual. 
4 EVALUACIÓN: T1 
UNIDAD II: PROGRAMACIÓN LINEAL  
LOGRO DE LA UNIDAD: Al término de la unidad, el estudiante, formula y resuelve  diversos tipos de problemas, basándose en la programación lineal, 
demostrando argumentación sólida y adecuado manejo del software LINDO 
SEMANA 
CONTENIDOS 
 
SABERES BASICOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES 
5 
 
 Introducción a la PL 
 Aplicaciones y alcance 
de la PL 
 Modelos de 2 ó más 
variables 
 Solución con LINDO 
 
 Exposición magistral del 
tema. 
 Debate 
 Resuelve ejercicios 
propuestos de teoría de PL 
 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas propuestas 
para el desarrollo de la 
sesión 6. 
 Elabora un resumen con las 
ideas principales de cada 
saber básico de la sesión 6. 
 Foro de discusión en el aula 
virtual sobre un caso de la 
sesión 5. 
 
 
 Revisión de 
fuentes 
bibliográficas: [1] 
cap 7 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 
 Formula 
problemas de PL 
haciendo uso de 
la estructura 
adecuada. 
 Soluciona 
problemas, 
usando la 
sintaxis 
apropiada del 
software Lindo 
 Participa del foro 
en el Aula 
Virtual. 
6 
 
 Modelos de producción 
 Análisis de sensibilidad 
con LINDO 
 
 Debate sobre los ejercicios 
propuestos en la sesión 5. 
 Exposición y desarrollo de 
ejercicios. 
 Creación de ejercicios por 
parte del estudiante. 
 
 Desarrollo de ejercicios 
propuestos para la sesión 7. 
 Subida avanzada de 
ejercicios propuestos al  aula 
virtual sobre la sesión 7. 
 Revisión de 
fuentes 
bibliográficas: [1] 
cap 8 
 Separata de 
ejercicios 
 Proyector 
Multimedia 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 
 Resuelve 
ejercicios 
usando la 
sintaxis del 
software Lindo. 
 Interpreta 
adecuadamente 
la solución del 
software Lindo  
 Sube a tiempo 
las tareas 
propuestas en el 
Aula Virtual. 
7 
 
 Modelos de Mezclas, 
dietas y financieros 
 Solución con LINDO 
 Análisis de sensibilidad 
con LINDO 
 
 Debate sobre los ejercicios 
propuestos en la sesión 6. 
 Exposición y desarrollo de 
ejercicios por parte del 
estudiante. 
 Desarrollo de ejercicios 
propuestos para el examen 
parcial. 
 Subida avanzada de 
ejercicios propuestos al  aula 
virtual.  
 Revisión de 
fuentes 
bibliográficas: [1] 
cap 8 
 Separata de 
ejercicios 
 Resuelve 
ejercicios 
usando la 
sintaxis del 
software Lindo. 
 Interpreta 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 
adecuadamente 
la solución del 
software Lindo  
 Sube a tiempo 
las tareas 
propuestas en el 
Aula Virtual. 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
UNIDAD III: CASOS ESPECIALES de PROGRAMACIÓN LINEAL:  TRANSPORTE, TRANSBORDO  Y ASIGNACIÓN 
LOGRO DE LA UNIDAD: Al término de la unidad, el estudiante formula y resuelve problemas de transporte, transbordo y asignación, utilizando los algoritmos 
de la Esquina Noreste, Vogel, Húngaro y Programación lineal, sustentando técnicamente sus respuestas. 
SEMANA 
 
 
CONTENIDOS 
SABERES BASICOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES 
9 
 
 Modelos de transporte: 
ENO, VOGEL, PL 
 
 
 Exposición magistral del 
tema. 
 Elabora un resumen sobre 
los algoritmos ENO y 
VOGEL 
 Resuelve, en grupo, 
ejercicios propuestos de 
transporte 
 
 
 Revisa las fuentes bibliográficas 
propuestas para el desarrollo 
de la sesión 10. 
 Elabora un resumen con las 
ideas principales de cada saber 
básico de la sesión 10. 
 Foro de discusión en el aula 
virtual sobre un caso de la 
sesión 9. 
 Revisión de 
fuentes 
bibliográficas: 
[1] cap 10 
 Separata con 
ejercicios de 
transporte 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 Resuelve 
ejercicios 
usando el 
modelo de Vogel 
 Participa del foro 
en el Aula 
Virtual. 
10 
 
 Transbordo - PL 
 
 Debate sobre los ejercicios 
propuestos en la sesión 9. 
 Exposición y desarrollo de 
ejercicios para la sesión 10. 
 Creación de ejercicios por 
parte del estudiante. 
 
 Desarrollo de ejercicios 
propuestos para la sesión 11. 
 Subida avanzada de ejercicios 
propuestos al  aula virtual sobre 
la sesión 11. 
 Revisión de 
fuentes 
bibliográficas: 
[1] cap 10 
 Hoja de 
ejercicios de 
transbordo 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 Resuelve 
ejercicios 
usando los 
criterios de 
transbordo 
 Sube a tiempo 
las tareas 
propuestas en el 
Aula Virtual. 
11 
 
 Asignación: Método 
Húngaro 
 
 Debate sobre los ejercicios 
propuestos en la sesión 10. 
 Exposición y desarrollo de 
ejercicios para la sesión 11. 
 Creación de ejercicios por 
parte del estudiante. 
 
 Desarrollo de ejercicios 
propuestos para la T2. 
 Subida avanzada de ejercicios 
propuestos al  aula virtual.  
 Revisión de 
fuentes 
bibliográficas: 
[1] cap 10 
 Hoja de 
ejercicios de 
asignación 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 Resuelve 
ejercicios 
usando los 
criterios del 
método húngaro 
 Sube a tiempo 
las tareas 
propuestas en el 
Aula Virtual. 
12 EVALUACIÓN: T2 
UNIDAD IV: GESTION DE PROYECTOS 
LOGRO DE LA UNIDAD: Al término de la unidad, el estudiante, formula, diagrama y soluciona problemas de planificación de proyectos, utilizando de los 
procedimientos CPM, PERT, demostrando dominio de los métodos manuales  y el software MS-Project. 
SEMANA 
CONTENIDOS 
SABERES BASICOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES 
13 
 
 Análisis de redes: 
metodología CPM 
 
 Elabora un resumen sobre 
el método CPM para 
cálculo de rutas críticas 
 Plantea y resuelve, de 
manera individual ejercicios 
propuestos con el software 
MS Project. 
 Desarrollo de ejercicios 
propuestos para la sesión 13. 
 Subida avanzada de ejercicios 
propuestos al  aula virtual sobre 
la sesión 13. 
 Revisión de 
fuentes 
bibliográficas: 
[1] cap 12 
 Hoja de 
ejercicios 
redes y CPM 
 Resuelve 
ejercicios 
usando la 
metodología 
CPM. 
 Sube a tiempo 
las tareas 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 
propuestas en el 
Aula Virtual. 
14 
 
 Análisis de redes: 
metodología PERT 
 
 Exposición magistral del 
tema. 
 Elabora un resumen sobre 
el método PERT para 
cálculo de rutas críticas 
 Plantea y resuelve, de 
manera individual ejercicios 
propuestos con el software 
MS Project. 
 Desarrollo de ejercicios 
propuestos para la sesión 14. 
 Subida avanzada de ejercicios 
propuestos al  aula virtual sobre 
la sesión 14. 
 Revisión de 
fuentes 
bibliográficas: 
[1] cap 12 
 Hoja de 
ejercicios 
aplicando la 
metodología 
PERT 
 Aula Virtual 
 Laboratorio de 
computación 
 
 Resuelve 
ejercicios 
usando la 
metodología 
PERT. 
 Sube a tiempo 
las tareas 
propuestas en el 
Aula Virtual. 
15 EVALUACIÓN  T3 
16 E. FINAL 
17 E. SUSTITUTORIO 
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
Para alcanzar los logros de cada unidad de aprendizaje, y del curso en general, se utilizará diferentes métodos 
activos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, entre ellas: 
 Aprendizaje basado en problemas 
 Aprendizaje cooperativo 
 Estudio de casos 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T DESCRIPCIÓN SEMANA 
T1 
Tema: Teoría de decisiones. Analiza, formula y resuelve problemas con 
las metodologías de la teoría de decisiones. Estará compuesta por el 
20% de notas de prácticas calificadas + 80% del examen T1. 
4 
T2 
Tema: Modelos de transporte y asignación.  Analiza, formula  y resuelve 
problemas Usando los métodos de transporte y asignación. Estará 
compuesta por el 20% de notas de prácticas calificadas + 80% del 
examen T2. 
12 
T3 
Tema: Gestión de proyectos.  Analiza y resuelve problemas Usando los 
CPM y PERT. Estará compuesta por el 20% de notas de prácticas 
calificadas + 80% del examen T3. 
15 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VIII. ANEXOS 
 
COMPETENCIAS GENERALES UPN 
COMPETENCIAS DESCRIPCION 
1.  Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de 
una visión 
2. Trabajo en Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera 
coordinada, supera conflictos y utiliza sus habilidades 
en favor de objetivos comunes. 
3. Comunicación Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del 
mensaje. 
4. Responsabilidad Social  
Asegura que sus acciones producirán un impacto 
general positivo en la sociedad y en la promoción y 
protección de los derechos humanos. 
5. Pensamiento Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, 
argumentos o proposiciones. Evalúa y argumenta 
juicios de valor. 
6. Aprendizaje Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para 
satisfacer una necesidad personal de nuevo 
conocimiento. 
7. Capacidad para Resolver Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e 
implementa un proceso de solución y evalúa su 
impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones 
concretas de creación de valor para la organización y la 
sociedad 
 
